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Интенсивное развитие отраслей топливно-энергетического комплекса в респуб-
лике в 60-–70-х гг. способствовало созданию мощной энергетической базы для раз-
вития и функционирования всех отраслей экономики и многих отраслей промыш-
ленности. В дальнейшем темпы обновления основных фондов в энергетике были 
ниже темпов старения ранее созданных мощностей, и в результате на 1 января 
2005 г. уровень их износа достиг 60,7 %, а средневзвешенный срок службы рабочего 
оборудования составил 29,7 года при нормативном 27 лет. На пределе физического 
состояния оказались более 30 % электрических и тепловых сетей. 
Одной из главных задач сетевых предприятий и организаций является беспере-
бойное снабжение потребителей электрической энергией надлежащего качества. Для 
выполнения таких требований необходимо современное высокотехнологичное обо-
рудование. 
Задачей исследования является обоснование необходимости реконструкции 
подстанций с целью улучшения качества передаваемой энергии и исключения воз-
можных перебоев в питании потребителей, и повышение тем самым надежности ра-
боты оборудования подстанций. 
Под надежностью понимают вероятность того, что устройство или система бу-
дут в полном объеме выполнять свои функции в течение заданного промежутка вре-
мени при заданных условиях работы. Количественные показатели надежности име-
ют вероятностный смысл. 
Вероятность отказов объектов (λ) равна среднему числу отказов в единицу вре-
мени на один объект из количества объектов, не отказавших до произвольного, но 
фиксированного времени. На рис. 1 показан типовой график зависимости интенсив-
ности отказов от времени λ = f(t).  
График характеризуется тремя этапами: первый, начальный период работы из-
делий τ1 характеризуется повышенной опасностью отказов вследствие грубых де-
фектов. Этот период является очень коротким, объекты его проходят, как правило, 
на заводе-изготовителе или в течение 72 часов эксплуатации после включения. Вто-
рой, основной период работы изделий τ2 характеризуется в основном случайными 
повреждениями, не связанными с износом и старением изделий. И третий, заключи-
тельный период работы τ3 характеризуется увеличением опасности отказов за счет 
износа. При этом эксплуатация объектов становится невыгодной или невозможной. 
В качестве примера рассмотрим работу масляных выключателей МКП-110 под-
станции «Калинковичи-110» Мозырских электрических сетей. Для обоснования не-
обходимости замены выключателей был проведен анализ их работы за последние 
5 лет (выключатели введены в эксплуатацию в 1960–1973 гг.). Данные о ремонтах 
элементов электрических сетей приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Данные о ремонтах элементов электрических сетей 





ВЛ-110 № 1 
Мозырь-330 
ВМ-110  








2003 1 1 1 1 1 
2004 1 1 1 1 1 
2005 1 1 1 1 1 
2006 1 1 1 1 1 
Текущий ремонт 
2007 1 1 1 1 1 
2003 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 2 
2005 0 0 0 0 2 
2006 2 1 6 0 0 
Замена 
маслонаполненного 
ввода в связи 
с плохой изоляцией 
2007 0 2 0 6 0 
2003 0 0 0 0 0 
2004 0 1 0 0 0 
2005 0 0 0 0 1 
2006 0 0 0 1 0 
Замена катушки 
электромагнита 
включения в связи  
с аварией 
2007 1 0 1 0 0 
2003 0 0 0 0 0 
2004 0 1 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 
Ремонт выключателя 
в связи с отказом 
2007 0 0 0 0 1 
 
Рис. 1. Зависимость интенсивности отказов от времени службы изделий 
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С целью выявления затрат на ремонты выключателей в соответствии с [3] были 
составлены годовые сметы, обобщенные результаты которых представлены в итого-
вой табл. 2.  
Таблица 2 
Основные элементы затрат на ремонт выключателей 
Заработная плата Материалы Трудозатраты 












2003 63,25 0 793,95 0 83,5 0 
2004 110,95 75,4 952,74 20 149,12 78,6 
2005 98,3 55,4 793,95 0 132,42 58,6 
2006 204,91 224,0 793,95 0 282,64 238,5 
2007 206,92 227,1 952,74 20 283,88 240,0 
 
Графическая интерпретация изменения затрат на ремонт выключателей по го-
дам представлена на рис. 2. 
 
Рис. 2. График зависимости затрат на обслуживание выключателей МКП-110 от времени 
Анализ полученных результатов показывает значительное увеличение объемов 
работ и, как следствие, заработной платы, вызванных отказами в работе элементов 
электрических сетей. Проведение внеплановых ремонтов, вызванных отказами и 
авариями в электрических сетях с привлечением значительного количества ремонт-
ного персонала обуславливают необходимость замены выключателей МКП-110, вы-
работавших свой ресурс, на современные элегазовые. 
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Современные темпы роста экономики и постоянно меняющиеся условия произ-
водства требуют новых методов организации и управления предприятием. Данные 
организационные системы должны быстро адаптироваться к новым условиям и тре-
бованиям рынка. Традиционные методы управления, по нашему мнению, уже давно 
не обеспечивают возможность принимать оптимальные управленческие решения. В 
сегодняшней динамичной среде необходимы инновационные подходы, способные 
обеспечить успех в долгосрочной перспективе. Одним из таких подходов является 
процессно-ориентированное управление и построение процессно-ориентированных 
моделей управления бизнес-процессами предприятия [1].  
Понятие процесс сформировано международным стандартом на системы ме-
неджмента качества ISO 9000:2000, который определяет, что процесс – это структу-
рированная, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, 
которая по определенной технологии преобразует входы и ресурсы в выходы (про-
дукты), представляющие ценность для потребителя.  
Согласно определению, процессно-ориентированное управление – это методо-
логия, позволяющая предприятию повысить ценность продукции для ее потребите-
лей, а заодно и уровень своей прибыльности путем сосредоточения внимания на ра-
ботах, приносящих предельную прибыль. Это позволяет не только снижать затраты, 
устраняя не приносящие добавочной стоимости работы, а соответственно повышать 
прибыльность бизнеса, но и принимать стратегически верные решения, ориентиру-
ясь на потребности клиента [1]. 
Для проведения работ по внедрению процессного подхода в организацию дея-
тельности предприятия необходима определенная методика реализации данной за-
дачи, потому что принципы процессного подхода, относительно простые для пони-
мания в теории, в практике внедрения оказываются достаточно сложными и трудо-
емкими.  
Методика проведения работ по реинжинирингу бизнес-процессов была разра-
ботана, сформулирована и изложена специалистами по консалтингу различных 
стран мира, которая заключается в поэтапном описании действий, которые необхо-
димо осуществить при реализации проекта по реинжинирингу предприятий [2], [3]. 
В рамках исследования, проведенного на базе предприятия ПРУП «ГВРЗ 
им. М. И. Калинина», была изучена возможность применения данной методики на 
промышленном предприятии, которое имеет определенную специфику производст-
венной и организационной структуры, она была переработана и адаптирована к ус-
ловиям, в которых проводилась исследовательская работа. Разработана оптимальная 
